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paléozoïque  qui  avance  dans   la  Méditerranée  et  domine  un   littoral  étroit  au  nord,
beaucoup plus étendu à l’ouest et à l’est. Au quaternaire ancien le littoral septentrional
fut  creusé  de  grottes  aujourd’hui  colmatées  et  souvent  redécouvertes  au  moment  de
l’exploitation  de  carrières.  Au  sud-est  une  importante  couverture  marno-sableuse  de




paradoxalement   dans   cette   région   que   fut   découvert   et   exploité   le   gisement
paléolithique le plus important, celui des Allobroges (aujourd’hui El Meki).
2 La région d’Alger fut très sérieusement prospectée, ce qui s’explique par la proximité
d’une   ville  qui   fut  un   grand   centre   intellectuel   en  même   temps  qu’une   capitale.
Malheureusement  cette  prospection  débuta  trop  tôt :  ainsi  la  grotte  de  Pointe  Pescade
(Ras   Hamidou)   fut   « fouillée »   en   1868,   à   une   époque   où   commençait   à   peine
l’exploitation des gisements de la Vézère, en Périgord. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, ces
travaux furent conduits avec précipitation ; il ne s’agissait même pas de ce que nous
appellerions  aujourd’hui  des   fouilles  de  sauvetage  mais  de  simples  récoltes  hâtives
d’ossements   et   de   pièces   archéologiques   dont   la   situation   stratigraphique   n’était
presque   jamais  notée.  De  plus,  des   collections  parfois   importantes,  ne   furent  pas
toujours conservées et bien des affirmations ne peuvent aujourd’hui être vérifiées. Les
recherches,  enfin,  étaient  menées  par  des  amateurs,  animés  certes  d’un  honorable
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enthousiasme, mais dont l’absence de méthode (on songe en particulier au Dr Bourjot,
le  mieux   connu   de   ces   préhistoriens de   la   première   heure)   eut   les   plus   graves
conséquences.  Aussi   les  nombreuses  grottes  du   littoral,  au  nord-ouest  et  à   l’ouest
d’Alger,   ne   contribuèrent   que   très   faiblement   à   la   connaissance   des   premières
occupations du massif de la Bouzaréah et de ses environs.
3 Le paléolithique inférieur demeure étrangement absent de la région, après un siècle de




4 Le  paléolithique  moyen   est  mieux   représenté.  Toute   la   faune   renfermée  dans   les
brèches  à  ossements  et  grottes  du   littoral   (carrière  Sintès,  carrière  Anglade  à  Aïn
Benian   (ex   Guyotville),   aux   Bains   romains,   à   Ras   Hamidou,   (ex   Pointe   Pescade)
appartient   aux  différents   étages  du  Würm,   à   l’exclusion  bien   entendu  des   restes
d’animaux domestiques des niveaux néolithiques qui ne furent pas toujours distingués.





néotyrrhénienne,   surmontée   de   grès dunaires   et   de   limons   rouges   interstratifiés
(Soltanien,  Würm   II   à   IV).  C’est  dans   les   limons   rouges  que   se   trouve   l’industrie
atérienne.   Mais   c’est   dans   un   quartier   des   Hauts   d’Alger,   à   Hydra,   lors   de   la
construction   d’une   cité   nommée   les   Allobroges   (aujourd’hui   cité   Melki)   que   fut
découvert le gisement le plus important de la région (1961). Il s’agissait d’un abri sous
roche  démantelé,  en  bordure  d’un  petit  cours  d’eau  fossile,  sous   lequel   les  hommes
atériens   dépecèrent   une   quantité   considérable   de   mammifères   parmi   lesquels
dominaient   les   phacochères   accompagnés   de   bovidés   (Bos  primigenius,  Homoïceras
antiquus), d’équidés, dont un caballin disparu (Equus algericus), des rhinocéros, des porc-
épics,   etc.  Des   rares  outils   furent   recueillis ;   ce   sont  des  pointes   et  des  grattoirs
pédonculés,  caractéristiques  de   l’industrie  atérienne,  des  éclats  divers  et  des  galets
aménagés.  Dans  Alger  même,  à  Mustapha  supérieur,  dans  une  grotte  contenant  une







du  confluent  des  oueds  Kerma,  au  sud  d’Alger,  fut  fouillé  et  correctement  publié  (A.
Aymé et L. Balout, 1942). Les nombreux points de récolte de lamelles et de petits éclats
divers,   particulièrement   à   l’ouest   du   massif,   sont   généralement   attribués   à
l’Ibéromaurusien,   mais   beaucoup   pourraient   être   néolithiques.   Inversement,   un
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dans   le  ravin  voisin  ainsi  que  dans  une  petite  excavation.  Leur  âge  néolithique  est
confirmé par la présence de trois haches polies, appelées celts à l’époque, un polissoir
et des poteries incisées et imprimées. Des ossements humains ont été récoltés en grand
nombre  à   l’entrée ;   il  y  avait  au  moins  sept   individus  qui  semblent  avoir  présenté
quelques  caractères  mechtoîdes,  comme  c’est   souvent   le  cas  au  Néolithique   sur   le






l’Ibéromaurusien  peuvent   appartenir   à  un  Néolithique  pauvre.   Seul  mérite  d’être
signalée  une  hache  polie  découverte  au  sud-est  d’Alger, sur  la  rive  gauche  de  l’Oued
Harrach, à quelques dizaines de mètres de l’embouchure.
8 De   l’Age  du  bronze,  nous  ne  pouvons  citer  qu’un  seul  document,   la  hache  à   talon
découverte, dans des conditions mystérieuses par le Dr Bourjot dans son propre jardin à
Saint-Eugène  (Bologhine).  Cet  objet  est   le  seul  de  ce  type  découvert  au  Maghreb,   il
caractérise le bronze moyen européen.









10 Mégalithique   aussi,  d’époque   encore  plus   récente,   était   la   sépulture  découverte   à
proximité   d’Ouled   Fayet   en   1867.   La   dalle   qui   recouvrait le   ciste   porte   la   seule
inscription libyque reconnue dans le Sahel d’Alger (J. Chabot, R.I.L., 858).














13 L’histoire  d’Alger   s’ouvre   sur  une   légende   rapportée  par  Solin,  grammairien  de   la
seconde moitié du IIIe siècle de notre ère : « Hercule passant à cet endroit fut abandonné
par  vingt  hommes  de   sa   suite,  qui  y  choisirent   l’emplacement  d’une  ville  dont   ils
élevèrent les murailles ; et, afin que nul d’entre eux ne pût se glorifier d’avoir imposé










cette   côte,   dont   elles   sont   trop   proches,   n’ont   créé   les   conditions   favorables   à
l’installation et au développement d’une tête de ligne ou d’un carrefour commercial,
d’une   forteresse  militaire  ou  d’un  capitale  politique,  bref  pour   faciliter   l’extension
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savantes  discussions.  Les  Phéniciens  les  ont-ils  fréquentés  avant  les  Puniques ?  C’est
possible. Constatons simplement qu’aucune tombe punique du littoral algéro-marocain
n’a  pu   jusqu’ici  être  datée  avant   la  fin  du  VIe siècle  av.   J.-C,   la  plus  ancienne  étant
d’ailleurs proche d’Alger ; c’est le grand caveau qui gît au milieu du port de Tipasa.
16 Mais  pour   fonder  un   relais,   installer  une   échelle,   encore   faut-il  qu’existe  un  bon
mouillage,  à  l’abri  d’une  île,  d’un cap  ou  d’un  estuaire. Ici  intervient  donc  le  facteur




site  particulièrement   intéressant  qui  réunit  en  effet   les  meilleures  conditions  pour
constituer une escale. Entre une plage battue par les vagues
- le rivage de Bab-el-Oued — et une baie exposée aux vents du nord et de l’est
-   la  baie  de   l’Agha  —  quatre   îlots  formant  une  sorte  de  T,  peu  éloignés  de   la  terre,
constituant du côté du sud un excellent mouillage pour les bateaux et en même temps
une position facile à défendre. En face, sur la terre ferme, se trouve à 250 m de là un
promontoire-acropole  où  il  est  possible  de  se  réfugier.  Un  promontoire  élevé  et  des






Le comptoir punique d’Ikosim
17 Des origines mêmes d’Alger nous ne savons pas grand chose, un peu plus que S. Gsell
qui, rédigeant son Histoire ancienne de l’Afrique du nord, ne trouvait dans son dossier que
la légende rapportée par Solin et une stèle punique dont on n’est même pas sûr qu’elle
n’ait  été  apportée  dès   l’Antiquité  de  Cap  Matifou  ou  d’ailleurs.  Elle  a  été  trouvée  à
Alger, rue du Vieux Palais. Devant cette pénurie de documents, S. Gsell écrivait : « Si les
Phéniciens ou les Carthaginois occupèrent Rusguniae, ils se fixèrent sans doute aussi en
















19 Cette  preuve  qui  manquait   à  Gsell   et  dont   l’absence   l’obligeait   à   s’en   tenir   à  un




tend  une  couronne  de   fleurs.  On  a  pensé  à   Isis  couronnée  par   la  Victoire  ou  à   la
personnification  d’Alger.  Au  revers,  un  personnage  masculin  de  face,  debout  sur  un
socle ; il est barbu et porte sur la tête trois protubérances qui ressemblent à des rayons






Monnaies d’Ikosim (photo I.A.M.).
20 Ce personnage est accompagné d’une légende composée de cinq signes qu’il faut lire :






Victor  Bérard  dans  ses célèbres  Navigations  d’Ulysse  avait  déjà  abordé   le  problème  à
Alger
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partir  d’Icosium et  traduit  Kos  par  mouette.   Icosim serait  alors   l’île  aux  mouettes.   J.
Carcopino a préféré cette troisième explication, avec raison sans doute.
21 Depuis cette découverte qui a révélé le nom d’Alger aux origines de son histoire, une
autre  trouvaille  a  fourni  quelques  renseignements  complémentaires  sur  la  vie  et  les
relations  d’Ikosim.  Il   s’agit  du  puits  du  quartier  de   la  Marine   retrouvé   en  1952   à
l’emplacement du bâtiment du Trésor. La fouille du puits a été conduite jusqu’à 14,50 m
de  profondeur  mais   le  fond  était  à  plus  de  19,75  m  du  sol  moderne.  L’intérêt  de   la
découverte de ce puits réside dans les poteries qu’on a pu extraire de ce dépotoir où des
vases   brisés   et   souvent   réduits   en  menus   tessons   se   sont   accumulés   en   couches
superposées. Pour l’Antiquité, trois niveaux bien distincts ont été repérés :
a. au fond, au-delà de 13 m : des poteries noires, grises et blanches en fragments d’un












Le puits antique du Quartier de la Marine (d’après M. Le Glay).
22 Ces poteries renseignent sur la vie d’Ikosim et d’Icosium dans ses relations commerciales
avec   l’Italie  du  sud,   l’Espagne  et   la  Gaule,  dans  sa  vie  quotidienne,  dans   la  vie  des
Alger





De la chute de Carthage à la conquête romaine
23 La chute de Carthage, en 146 av. J.-C, n’apporte pas ici de grands changements. Ikosim 
appartient  au   royaume  numide  puis  au   royaume  maure  du   roi  Bocchus  et  de   ses
successeurs.
24 Jusqu’en   40   ap.   J.-C,   l’ouest   de   l’Afrique   (la  Maurétanie)   reste   indépendant   sous
l’autorité des rois indigènes, d’une indépendance relative il est vrai à partir de 25 av. J.-
C, lorsqu’Auguste installe sur le trône le jeune Juba II ; c’est le prélude à l’annexion. De
25  av.   J.-C.  à  40  ap.   J.-C,  deux  rois  vassaux  se  succèdent  à   la   tête  du  royaume  de
Maurétanie : Juba II, puis son fils Ptolémée. Icosium appartient à ce royaume.
25 De   cette  période   intermédiaire,  entre   Ikosim  punique  et   Icosium  romain,   survivent





l’Empire,  celle  qui   intéressa   Icosium dont   les  colons,  citoyens  romains  domiciliés  en
cette ville, furent pourtant rattachés à la colonie d’Illici (Elche) en Espagne Citérienne
(Pline, III, 19).
27 Ce  rattachement  démontre  que  ces  colons  devaient  être  peu  nombreux :  sans  doute
formaient-ils un conventus civium romanorum (association privée de citoyens établis en
territoire   étranger),   comme   il   en   existait   ailleurs   en  Afrique.  D’autre   part   il   est
remarquable que le lien s’établisse avec une colonie espagnole ; c’est le témoignage des
relations  étroites  existant  alors  entre   la  Maurétanie  et   la  péninsule  Ibérique  depuis





29 [R]egi  Ptolemae[o]/reg(is)  Iubae  f(ilio)/L(ucius)  Caecilius  Rufus/Agilis  f(ilius),  honoribus/
omnibus patriae/suae consummatis/d(e) s(ua)p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) et consacravit.
30 Ainsi, Icosium avait des magistrats municipaux dès avant la conquête romaine, sous le








32 En  40  de  notre  ère,   l’annexion  par  Rome  de   la  Maurétanie,  annexion  que   laissait
présager depuis 25 av. J.-C. l’installation de rois vassaux, est consommée. L’empereur
Alger
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Caligula   fait  assassiner  Ptolémée  à  Lyon  et   la  Maurétanie  est   réduite  en  province
romaine.   Un   procurateur-gouverneur   s’installe   à   Caesarea  (Cherchel).   Icosium  est
désormais ville romaine. Elle reçut très vite une promotion. Pline l’Ancien rapporte que
Vespasien octroya les privilèges du droit latin à Icosium (V, 2, 20) qui devint ainsi une
colonie avec des droits réduits par rapport aux colonies de droit romain. Ce statut de
droit latin fut-il plus tard transformé en statut de droit romain ? C’est probable mais
nous  n’en  savons  rien,  bien  que  les  documents  épigraphiques  deviennent  pour  cette
période   plus   nombreux.   Trois   inscriptions   l’intéressent.   D’abord   une   dédicace   à




Sittius  Plocamianus  trouvée  au  n° 29  de  la  rue  Bab-Azoun.  Plus  récemment,  en  1950,
une dédicace à M. Messius Masculus a été trouvée dans le quartier de la Marine ; datée




33 S.  Gsell  notait  déjà  que  « l’espace   circonscrit  par   le   rempart  antique  paraît  avoir
correspondu à peu près à l’ancienne ville turque. Icosium s’étendait probablement au
nord jusque vers la place Bab-el-Oued, au sud jusqu’au square Bresson, à l’ouest jusqu’à
la  Casbah. Mais  les habitations  ne  se  pressaient  que  dans  la partie  voisine de  la mer
(surtout dans le quartier actuel de la Marine) ; à l’ouest les pentes raides que domine la
Casbah   ne   devaient   guère   être   occupées   que   par   des   jardins ».   Il   est   possible
maintenant d’en dire davantage.
34 Pour  préciser   l’étendue  de   la  ville  romaine,  on  peut  recourir  à  plusieurs  moyens  et
utiliser  divers  critères :  les  découvertes  archéologiques  effectuées  aux  alentours,  qui
peuvent   fournir  des   indications  sur   l’étendue  et   la  vie  des   faubourgs,   l’examen  des
remparts  là  où  des  traces  en  subsistent  et  enfin  l’étude  des nécropoles,  qui  par  leur
emplacement permettent de circonscrire l’étendue de la cité des vivants.
35 Dans la partie haute de la ville, aucune découverte d’antiquités n’a été faite hormis une
tête  de   jeune  femme  couronnée  de  feuillage,  trouvée  près  de   la  Casbah.  Elle  est  en
marbre  blanc,  de  grandeur  naturelle.  Feuillage  et  fruit  dans  la  chevelure  permettent
d’identifier une divinité des jardins : Pomone peut-être.





de   la  main  gauche  une  corne  d’abondance  dont   il  reste  quelques  traces.  Une  autre
statue  de  divinité   féminine  a  été   trouvée  avec  une  autre  statue  sur  une  mosaïque
romaine à Ben Aknoun. Pas plus que la précédente elle n’a de valeur artistique. Mais
elles  présentent  toutes  un  intérêt  documentaire :  ces  quatre  sculptures  représentent
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Cherchel,   non   seulement   la   ville   était   entourée   de   villas   rurales   mais   qu’elle
comportait,  au-dessus  d’une  ville  basse  où   la  population  était  dense,  des  quartiers
résidentiels  sur   les  premières  hauteurs.  Cette  impression  est  confirmée  par  d’autres
découvertes :   d’abord   celle   d’une   tête   de   l’empereur  Hadrien,   trouvée   en   1870   à
Belcourt, rue Belouizdad Mohamed. Elle devait, selon S. Gsell, décorer une riche villa
sur la route d’Icosium à Rusguniae.
38 Outre  cette  villa  installée  dans  la  « banlieue »  d’Icosium, il  faut  signaler,  un  peu  plus




39 Pour   apprécier   l’extension   d’Icosium,  il   existe   une   autre   méthode   très   sûre,   qui
consisterait à suivre le tracé de son rempart. La ville possédait en effet une enceinte
fortifiée, que le prince rebelle Firmus réussit à forcer à la fin du  IVe siècle et que les







près  autant  que   l’El-Djezaïr  arabe.   Il  convient  d’être  plus  prudent.  Et  avant  de   se
prononcer, de tenir compte d’un autre critère : l’emplacement des nécropoles.
 

















assez  grossière   et,   en   remploi   comme   seuil  de  porte  dans  une  maison,  une   stèle
funéraire en marbre portant le nom d’un autre jeune enfant, mort à 4 mois.
43 Après  ces  trouvailles  éparses,  il  convient  d’insister  davantage  sur  les  découvertes  de
tombeaux, et singulièrement sur l’emplacement de ces découvertes.
Alger
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44 Au  12  et  14  rue  Bab-el-Oued  on  a   trouvé,  en  1859,  deux  sépultures  romaines  avec
mobilier qui, il faut le remarquer, se trouvent à l’intérieur des remparts, au cœur de la
ville romaine ce qui est tout à fait anormal. D’autant que tous les autres tombeaux se










du   IIe siècle.  (Caïus  Clodius  Successus).  Une  inscription  fut  recueillie  en  1909  dans  la
nécropole du Kursaal :
47 D(is)M(anibus)/ T(itus)  Fl(avius) Sextus/miles leg(ionis)  IIII  Fe(licis)/Fl(aviae),  stip(endiorum)
XXVI / vixit annis L ;/Fl(avius) Restutus/h(eres), b(ene) m(erenti) f(aciendum) c(uravit).
48 La legio IIIIa Flavia était une légion danubienne. T. Flavius Sextus qui a servi 26 ans, a
dû venir en Maurétanie pour participer à la répression de quelque insurrection.
49 Au   lycée  Abd-el-Kader,   en   creusant   les   fondations   on   a   rencontré   à   8-12  m   de











qui  se   trouvait  à   l’est,  était  souterraine.  On  y  accédait  par  un  couloir  dans   lequel
s’ouvraient  encore  deux  niches.  Une  dalle   le  séparait  de   la  chambre  sépulcrale.  Il  y
avait donc en tout quinze niches (columbaria) où déposer les urnes cinéraires. Parmi le
matériel,   très  abondant,  notons  des  urnes  cinéraires  de   trois   sortes :  cylindriques,
coniques et quasi sphériques ; des ampullae à panse conique ou sphérique et à col plus
ou moins long, des unguentaria à panse ovoïde, surmontée d’un col allongé, enfin des


















tant  de  remaniements,  qu’il  est  généralement  indispensable  de  recourir  aux  anciens
plans de la ville.
54 On  constate  alors  que,  par  rapport  à   la  ville  antique,   la  ville  basse  moderne  est  en
quelque sorte surimposée. Depuis la côte jusqu’au pied de la Casbah d’une part, depuis
le  lycée  Abd-el-Kader   jusqu’au  square  de  la  Liberté  d’autre  part,  non  seulement  elle
reste en 1837 dans les limites de la ville romaine, mais elle respecte même l’orientation
de ses rues et souvent jusqu’à leur tracé.












certainement  d’une  manière  officielle   les  grand  dieux  du  panthéon   romain   et   en
particulier la Triade Capitoline, Jupiter, Junon et Minerve. Mais jusqu’ici nulle trace de
ces   cultes   n’a   été   relevée.   Nous   avons   en   revanche   deux   documents   qui   nous
renseignent sur la religion populaire : une stèle votive à Saturne, trouvée au cœur de
l’ancienne   ville, à   100  m   à  peine  du  port   antique   et  une   inscription  mithriaque





58 L’histoire   des   origines   du   christianisme   africain   est   mal   connue.   Elle   l’est
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Alger — période médiévale
64 Le  passé  médiéval  d’Alger  nous  apparaît  comme  un  épais   tissu  de  brumes  parfois
traversé par de brèves éclaircies... Le nom même de la ville musulmane, al-Ğazā’ir, pose
un problème. On suppose généralement qu’il désigne quelques îlots, aujourd’hui reliés à




marge  des  grands  événements  qui  vont  bouleverser  l’Occident.  Il  faut  attendre  le  Xe
siècle  pour  trouver  mention  d’al-Ğazā’ir  chez  des  auteurs  orientaux.  Ibn  Ḥawqal,  un
commerçant de Bagdad qui parcourt le Maghreb au Xe siècle, dut visiter la ville vers
950,   il   fait   état   de   son   enceinte   robuste   (sans   doute   était-elle   un   héritage   de
l’Antiquité ?).   Il  évoque   ses  marchés,   ses   sources,   il  admire   les  vastes  plaines  qui
l’entourent et la montagne peuplée de Berbères. Cet arrière pays lui paraît riche grâce à
l’élevage  de  bœufs  et  de  moutons  et  à   la  pisciculture.  Le  beurre  et   le  miel  sont  si
abondants qu’on en exporte. Un détail est à retenir : « il y a près de la ville, à une portée
de   flèche,  une   île  qui   lui   fait   face ;   lorsqu’un  ennemi   les  attaque,   les  habitants   se
réfugient dans cette île, s’y mettent en état de défense et y trouvent un abri sûr contre
ceux dont ils se gardent et dont ils redoutent l’agression ». Il semble ainsi attesté que
les   fortifications  avaient  surtout,   initialement,  été  prévues pour  parer  des  attaques
Alger









vestiges   antiques   de   la   ville ;   il   note   la   présence   d’une   dār  al-mal‛ab  (théâtre,
amphithéâtre ?), pavé de mosaïque et les ruines d’une église, il mentionne cependant
l’existence de souks (al-aswāq) et une mosquée cathédrale (masgid al-ǧāmi). Il trouve le




brosse  un   tableau  un  peu  plus  complet  d’al-Ǧaz’a’ir,  manifestement  emprunté  aux
divers textes précédents. Il fait état de puits complétant les apports d’eau des sources.
Alger  est  « une  ville  très  peuplée,  dont  le  commerce  est  florissant  et  les  bazars  très
fréquentés, les fabriques bien achalandées ». Le reste de son récit est la répétition de
celui d’Ibn Ḥawqal.
68 Ainsi,   jusqu’au  XIIe siècle,  Alger  nous  apparaît  comme  une  cité  portuaire  dotée  d’un
arrière-pays   immédiat   riche,  peuplé  essentiellement  de  Berbères.  L’importance des
souks laisse supposer une activité commerciale intense. Il n’est pas téméraire de penser






la   famille  de  Zīrī,   fils  de  Manād,  allié  des  Fāṭimi-des.  En  récompense  de  ses   loyaux
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Grande mosquée d’Alger ; travée latérale. Construction almoravide (photo M. Bovis).
69 De plus, al-Manṣur autorisait le fils de Zīrī, Buluggīn, à « fonder » trois villes : Médéa,




bijoutiers,   de   courtiers   et   de   banquiers ;   sans   doute   également  peut-on   imaginer
quelques  européens,  espagnols  ou   italiens  disposant  d’un  pied-à-terre,  pêcheurs  ou













ne  peut  cependant  subsister  qu’en  louvoyant  entre  ses  puissants  voisins :  les   ‛Abd  al
Wādides de Tlemcen, lesquels doteront la grande mosquée almoravide d’un minaret, les
Marinides   de   Fès,   qui   marqueront   leur   présence   en   édifiant   une   madrasa   dite
Bū‛Inānīya (œuvre de Abūl-Ḥasan selon Ibn Marzūq), enfin, les Ḥafṣides de Tunis.
Alger
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73 Peut-on avoir une idée de l’état de la ville à la fin du XVe siècle ? Alger « est très grande
et   fait  dans   les   4 000   feux.   Ses  murailles   sont   splendides   et   extrêmement   fortes,



























situés  au  nord-ouest  de   la  rade ;  Navarro  y  fait  construire  une  forteresse,   le  Peñon
d’Alger,   qui   commande   désormais   l’entrée du   port.  A   la  mort   du   roi   d’Espagne
Ferdinand  II  en  1516,  les  Algérois  cherchent  à  se  libérer  de  l’emprise  espagnole :  ils
demandent   l’aide  de  nouveaux   corsaires  apparus  en  Méditerranée  occidentale,   les
corsaires ottomans, et font appel à l’un des frères Barberousse, ’Oroudj (‛Aroudj*), qui
entre  dans  Alger  mais,   faute  de  moyens,  ne  peut  attaquer   le  Peñon ;   les  dirigeants
algérois  essayent  de  l’éliminer,  mais,  averti,   ’Oroudj  réagit  et  fait  exécuter  Salîm  al-




territoires  conquis  au  sultan  ottoman  Selim  1er qui,  en  retour,   le  nomme   beylerbey 
(gouverneur)  et  lui  envoie  des  renforts.  Abandonnant  Alger  en  1520,  Khayr  ed-din  y
rentre en 1525 et s’empare du Peñon en 1529 : c’est alors qu’il décide de créer à Alger
un  véritable  port  en  reliant  entre  eux   les   îlots  qui   limitent   la  rade  et  en  comblant
l’espace  qui  s’étend  entre   le  Peñon  et   la  côte :  grâce  à  cette  digue,  Alger  offre  un
Alger












Kala’at  el-Foul,  Mers  ed-Debban,  construits  aux  XVIe  et  XVIIe siècles,   le  bordj  Djédid
datant de 1774 et les bordjs el-Bahr et Ma-fin du début du XIXe siècle.










naissent  du  mariage  de  Turcs avec  des  Arabes  sont  appelés  kouloughlis (littéralement
« fils  d’esclaves »,  plus  précisément  « fils  d’hommes  qui  se  consacrent  au  service  du
sultan ») ; ces kouloughlis constituent un élément distinct, essentiellement urbain, qui
occupe  de  hauts  postes  de   l’administration,  mais   sont   aussi  présents  dans   la   vie
Alger
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économique.  La  marine  est  aux  mains  des  re’is  (chefs  corsaires)  d’origine  ottomane,
mais plus souvent renégats.
82 Les  Arabes  d’Alger  descendent  soit  d’Arabes  arrivés  au  XIIIe siècle,   les  Tha‛laba,  soit
d’émigrés andalous ou tagarins (originaires d’Aragon) venus au XVe siècle ou au début
du  XVIe ;   ils   tiennent  à   se  distinguer  des  Arabes  de   l’intérieur,  et  plus  encore  des
Berbères : on les trouve dans l’administration, le commerce, l’artisanat, les milieux liés
à   la  vie  religieuse.  Les  berrani (étrangers  à  la  ville)  proviennent  des  oasis  du  Sud  et
travaillent soit pour des particuliers, soit pour des gens des corporations ; les Mzabites
tiennent une large part du petit commerce ; les noirs sont esclaves domestiques et ceux
qui   sont   affranchis   se   rencontrent   dans   les   « petits   métiers ».   Les   Kabyles,   peu
nombreux,  sont  généralement  au  service  des  dirigeants  du  gouvernement  ou  beylik. 
Tous au bas de l’échelle sociale, les Juifs, venus d’Espagne aux XIVe et XVe siècles, puis de
Livourne  à  partir  du  XVIIe,  tiennent  une  place   importante  dans   le  commerce,  et   les
« Livournais » contrôlent largement le commerce « international ». Les Européens, peu



















la ville d’Alger), l’agha de la mahallé (chef de l’armée), le khodjet el-kheil (secrétaire aux
chevaux, mais en fait collecteur des tributs et gérant des biens du domaine public), le
beyt ul-maldji (chargé des affaires de succession et des confiscations) et le oukil el-hardj
Bab Djézira (chargé  de  la  marine) ;  assistent  également  au  dîvân  l’agha des deux lunes
(chef de l’odjaq des Janissaires), le mufti hanéfite (chef religieux du rite des Turcs) et le
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Raïs, capitaine de corsaires et janissaire d’Alger au XVIIe siècle. Estampe de Wolfgang (Iconographie
de l’Algérie, pl. XII, 33, et XXVIII, 76).
84 Le chef des services municipaux d’Alger est le shaykh el-beled ; la police est dirigée par le
bash-shawoush ; les corporations sont contrôlées par le mouhtaseb (appelé aussi mizwar) 
et   chaque   corporation  a  pour   chef   responsable  un   amin ;  les  moukad-dem  sont   les
représentants des différents groupes ethniques ; des khodja sont préposés aux douanes,
aux poids et mesures, etc. Toutes les charges donnant lieu à des perceptions d’argent




Les  musulmans   subissent  eux  aussi   les   rigueurs  de   l’administration   sous   forme  de
confiscations ;   pour   s’en   protéger,   certaines   familles   transforment   leurs   biens   en
fondations  pieuses   (habous)  dont  elles  conservent   la  gestion  et   les  avantages  qui  en
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Vue d’Alger en 1688. Gravure de Wolfgang (Iconographie de l’Algérie, pl. XXXII, 83).
85 La course procure à Alger l’essentiel de ses ressources, tant au beylik qu’aux particuliers
et  aux  re’is  eux-mêmes.  Elle  a  connu  son  âge  d’or  au  XVIIe siècle,  mais  ses  excès  ont
provoqué les représailles des puissances européennes, sous forme de bombardements
d’Alger,  notamment  par  les  Français  (1661,  1665,  1682-83,  1688)  et  les  Anglais  (1655,
1672 et surtout 1816). Le beylik perçoit une partie des prises et les revenus qu’il en tire
lui   permettent   d’entretenir   la  milice,   d’armer   des   bâtiments,   d’entreprendre   des
travaux d’utilité publique (système d’égouts, aqueducs du Hamma et de ’Aïn Zaboudja,
fontaines  publiques)  et  de  construire  des  mosquées :  Ali  Bitchnin  (1662),  Djemaâ  el-
Djédid   ou  mosquée  de   la  Pêcherie   (1660),   Sidi  Abd   er-Rahman   (1694),   es-Seyyida
(reconstruite à la fin du XVIIIe siècle), Ket-chaoua (1794).
86 Les re’is et les hautes personnalités du beylik se font construire des résidences luxueuses






87 Au  moment  où   les  Français  débarquent  près  d’Alger,   la  ville  dont  on  estime  qu’elle
compte 8 000 maisons (sur lesquelles 3 000 appartiennent à des particuliers), a perdu
beaucoup de son importance économique et sa population a fortement diminué ; elle ne
joue   plus en  Méditerranée   un   rôle  majeur   et   cherche   avant   tout   à   survivre   en
s’efforçant de résister aux pressions des puissances européennes, en vain car le sultan
lui-même  ne  peut   lui  apporter   le   secours   indispensable ;   trois   siècles  de  présence
ottomane ont donné à Alger un caractère original à beaucoup de points de vue et lui
ont   procuré   à   certains   moments   une   prospérité   indéniable ;   mais   faute   d’une
organisation  politique  et  administrative  solide  et  stable,  ils  n’ont  pu  lui  assurer  une
Alger





Alger et les Berbères (P. BOYER)
88 Les rapports d’Alger avec le monde berbère environnant ont été constants encore qu’un
peu heurtés. Comptoir phénicien à l’origine (Ikosim), repris par les Romains sous le nom
d’Icosium,  ce  n’est   encore  qu’une  petite  bourgade  peuplée  de  berbères   romanisés.
Vespasien  l’élèvera  au  rang  de  colonie  latine.  En  371-72  elle  est  occupée  par  le  chef
berbère  Firmus   lors  de  sa  révolte.  Elle  subit   la  domination  vandale  et  son  évêque,
Victor,  aurait  assisté  au  colloque  de  Carthage  organisé  en  484  par   le  roi  Hunéric.  Il




tribu   berbère   sanhadja   les   Beni   Mazghanna,   auxquels   succédèrent,   à   une   date
indeterminée, les Beni Melikeuch.
90 La  renaissance  d’Alger  va  être   la  conséquence  de   l’implantation  des  Zirides  dans   le
Maghreb central. Le plus célèbre d’entre eux, Bologguin, fonde la nouvelle cité à la fin
du  Xe siècle,  sans  doute  pour  fournir  à  son  état  un  débouché  sur   la  mer.  Et  de  fait
l’agglomération   devient   vite   prospère,   si   l’on   en   croit   Ibn   Hawqal,   qui   signale
l’existence  de  nombreux  bazars  et   l’exportation  régulière  de  miel,  de  beurre  et  de
figues.  Mais   la  population  ne  devait  pas   être   considérable  puisqu’il  ajoute  qu’elle
pouvait,  en  cas  de  danger,   se  réfugier   sur   les   îlots  qui  avaient   servi  à  baptiser   la
nouvelle cité : El Djezaïr des Béni Mazghanna.
 
Le cimetière des Princesses. Alger (photo H. Camps-Fabrer).
Alger
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91 Le développement de celle-ci va malheureusement être compromis par la réactivation
du  port  de  Bougie  du   fait  des  Hammadites,  successeurs   locaux  des  Zirides.  Promue
bientôt   au   rang   de   capitale,   cette   ville   drainera   toute   l’activité   intellectuelle   et
économique du Maghreb central. Réduite aux rôles secondaires, Alger subira le joug des
Almoravides   qui   construiront   sa   Grande   Mosquée,   puis   des   Almohades,   après




92 Mais  un  événement   lointain  allait  amorcer   la  désagrégation  du  caractère   jusque-là
exclusivement  berbère  d’Alger.  En  effet   la   confédération  zénète  des  Beni  Toudjin,
profitant du déclin des Abd el Waddites de Tlemcen, avait constitué, dans l’Ouarsenis,
une sorte d’état d’où ses tribus rayonnaient. Elles avaient ainsi chassé du Titteri voisin
la  petite  tribu  arabe  des  Tha‛alaba  qui  s’était  installée  alors  dans  la  Mitidja.  Ceux-ci
profitant de   l’instabilité  du  pouvoir  des  maîtres  successifs  d’Alger,  s’arrogèrent  une
influence grandissante sur les destinées de la ville. Après l’échec de Mohammed Abou
Zayan  pour  organiser,  vers  1438,  un  état  abd-el-waddite,   indépendant  de  Tlemcen,
autour de celle-ci, les Tha‛alaba contrôleront pratiquement la cité.







Rahman-et-Tha’albi,   qui   deviendra   le   saint   protecteur   de   la   ville   (1490).   Cette
arabisation   s’inscrivait   certes   dans   l’évolution   générale,   résultat   de   l’invasion
hillalienne,  mais  elle  s’était  trouvée   localement  renforcée  par   l’arrivée  régulière  de
Maures  espagnols,  Tagarins  ou  Andalous,  qui  donnèrent  également  un   regain  à   la
course  maritime  locale.  Alger,  à  la  fin  du  XVe siècle,  reste  ce  qu’elle  n’a  cessé  d’être




sa  spécificité  berbère  déjà  bien  entamée.  L’agglomération  va  se   transformer  en  un
conglomérat   allogène   rassemblant   toutes   les   races   méditerranéennes,   et   bientôt
européennes,   qui   ne   tardera   pas   à   se   heurter   violement   au   plus   important   des
groupements berbères subsistant dans la région, à savoir les Kabyles.
95 Paradoxe de l’histoire, ces derniers seront pourtant, à l’origine, les premiers alliés des
Turcs et joueront, à leurs côtés, un rôle essentiel dans la fondation de la Régence
d’Alger. Ce sont des contingents originaires de Djidjelli et de ses environs qui aident
Arouj   à   se   débarrasser   du   maître   d’Alger,   Salim-et-Toumi,   lequel   l’avait   bien
imprudemment appelé pour chasser la garnison espagnole installée depuis 1511 sur les
îlots, face à la ville, dans la fameuse forteresse du Peñon. Celle-ci ne sera prise qu’en









automatiquement   celle   de   kabyles   hostiles   voire   ennemis   déclarés.  Or   ces   tribus
représentent la seule force militaire du pays capable de s’opposer à l’Odjaq. D’où naîtra
la   tentation,   pour   ceux   des   dirigeants   algérois   que   menaceront   des   révoltes   de
Janissaires,  de  s’appuyer  sur  un  des  clans  kabyles.  Ainsi  Hassan  Pacha,  qui,  en  1560,





aurait   pu   être   l’amorce   d’une   révolution   interne,   débouchant   sur   un   Etat   quasi
national, tournera court.
97 Inversement   l’indépendance  des  tribus  kabyles  n’avait  cessé  de  susciter  des  conflits
armés  avec  Alger.  L’énumération  en  serait  fastidieuse.  Retenons  seulement  quelques









les  Kabyles   (ces  2  à  3 000  Zouaoua  compris)  représentent  à  peu  près   le  1/10e de   la
population d’Alger. Les Renégats en constituent alors la moitié, les Turcs d’origine et
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Le fort l’Empereur en 1830 (Iconographie de l’Algérie, pl. CVIII, 251).
 
La place Royale (future place du Gouvernement, aujourd’hui place des Martyrs) en 1832 




leur   implantation  algéroise  et   il   semble  que la   révolte  zouaoua  de  1668  aboutit  à
l’expulsion  des  mercenaires   zouaoua  d’Alger.  Toujours   est-il  qu’au   XVIIIe  siècle   les
Kabyles  ne  figurent  plus  parmi  les  6  « corporations »  de  Berrani  (étrangers)  tolérées
Alger











de   la  cité,  car  on  va  assister,  comme  au  début  du  XVIe siècle,  à  un  bouleversement
démographique. Alger, qui dans la première moitié du XVIIe siècle, âge d’or des pirates
barbaresques,  avait  compté  jusqu’à  150  ou  200 000  habitants,  n’avait  cessé  depuis  de
dépérir : 100 000 habitants au début du XVIIIe siècle, 50 000 à la fin, 30 000 vers 1825. Or






















suite  tendance  à  diminuer  du  fait  de   l’afflux  des  arabophones  du  Sud  et  des  Hauts-
Plateaux.   En   1954,   au   dernier   recensement   fait   par   l’administration   française,
l’agglomération algéroise comptait, pour la première fois depuis 1830, une très légère
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